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ЮВIЛEЇ
«СЛУЖИВ НАРОДУ УКРАЇНИ УСІМ СВОЇМ ПАЛКИМ ЖИТТЯМ»
З нагоди 140річчя від дня народження академіка М.П. Василенка
Н ещодавно виповнилось 140 років від дня
народження видатного ук
раїнського правознавця та
історика, другого президен
та Всеукраїнської академії
наук, державного і громад
ського діяча академіка Ми
коли Прокоповича Васи
ленка.
Микола Прокопович був
одним із засновників Україн
ської Академії наук і другим
її президентом. Він стояв
біля витоків створення на
ціональної книгозбірні, зав
дяки чому маємо сьогодні
Національну бібліотеку.
З 1917 р. М.П. Василенко був куратором
Київського шкільного округу. За гетьманату
1918 р. — міністром освіти. Саме завдяки його
зусиллям уряд П.П. Скоропадського став ві
домим своїми досягненнями на ниві націо
нальнокультурного відродження. Брав
участь у відкритті українських університетів
у Києві та Кам’янціПодільському. Професор
Київського університету, проникливий дос
лідник, автор фундаментальних розвідок з
історії Української держави і права.
Із хвилею національного відродження було
повернуто із забуття низку відомих імен, се
ред яких і Микола Прокопович Василенко.
М.П. Василенко
В 1991 р. на засіданні Пре
зидії НАН України було зас
новано премію імені вчено
го, а також вирішено встано
вити меморіальну дошку на
будівлі Президії Національ
ної академії наук. Зараз такі
дошки є і на фасадах Глу
хівського Національного
педагогічного університету
та школи в с. Есмань, де на
вчався майбутній науко
вець.
У 2006 р. побачив світ
перший том тритомного ви
дання,  започаткованого Ін
ститутом держави і права
ім. В.М. Корецького «М.П. Ва
силенко. Вибрані твори», у якому вміщено
історичні, юридичні праці вченого, а також
спогади та листи.
Ім’я Миколи Прокоповича Василенка на
завжди вписано в історію вітчизняної науки
і культури.
12 квітня 2006 р. у Великому конференц
залі НАН України з нагоди ювілею М.П. Ва
силенка відбулися загальні збори секції сус
пільних і гуманітарних наук Національної
академії наук України.
Нижче друкуємо доповіді відомих україн
ських учених, присвячені життю і творчій
діяльності цієї непересічної особистості.
